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Derris reticulata Craib. (ชะเอมเหนือ) เป็นพืชสมุนไพรในวงศ์ Leguminosae                   
ในประเทศไทยมีการใช้ชะเอมเหนือเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม       
ยงัไม่มีรายงานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับฤทธ์ิต้านเบาหวานของชะเอมเหนือมาก่อน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ ตรวจสอบฤทธ์ิลดระดบัน ้ าตาลในเลือดของสารสกดัน ้ าจากล าตน้
ชะเอมเหนือและกลไกการออกฤทธ์ิ นอกจากน้ีไดท้  าการตรวจสอบพฤกษเคมีเบ้ืองตน้ ฤทธ์ิการตา้น
อนุมูลอิสระ รวมทั้งศึกษาพิษเฉียบพลนัและพิษก่ึงเร้ือรังของสารสกดั 
 การตรวจสอบพฤกษเคมี เ บ้ืองต้นของสารสกัดชะเอมเหนือพบว่ามี เทอร์ปีนอยด ์             
ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน แทนนิน และสารประกอบฟีนอลิก สารสกดัชะเอมเหนือและสารมาตรฐาน 
butylated  hydroxytoluene  มีฤทธ์ิก าจดัอนุมูลอิสระ ABTS โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 515.05 ± 0.13 
µg/ml และ 83.05 ± 0.13 µg/ml ตามล าดบั ในการทดสอบโดยใชว้ิธี DPPH พบวา่สารสกดัชะเอม
เหนือมีค่า IC50 เท่ากบั 239.85 ± 0.13 µg/ml ในขณะท่ี ascorbic acid มีค่า IC50 เท่ากบั 1.23 ± 0.18 
µg/ml  ค่า FRAP ของสารสกดัชะเอมเหนือ  คือ  0.23 ± 0.05  µmol Fe2+/mg dried extract  ส าหรับ
การศึกษาโดยใช้เซลล์มะเร็ง RINm5F เพื่อตรวจสอบฤทธ์ิการปกป้องเซลล์ท่ีถูกท าลายให้เสียหาย
ดว้ยสารอลัลอกแซน พบวา่ก่อนและหลงัการให้สารสกดัชะเอมเหนือขนาด 250 และ 500 µg/ml 
สามารถป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัไดท้  าการศึกษาฤทธ์ิลดระดบั
น ้ าตาลในเลือดของสารสกดัชะเอมเหนือในหนูท่ีถูกชักน าให้เป็นเบาหวานด้วยสารอลัลอกแซน 
พบวา่ระดบัน ้าตาลในเลือดลดลงและน ้าหนกัของหนูเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในหนูเบาหวานท่ีไดรั้บ
สารสกดัชะเอมเหนือ 250 mg/kg เป็นระยะเวลา 15 วนั อีกทั้งค่า aspartate transaminase (AST) และ 
alanine transaminase (ALT) มีระดับลดลงอย่างมีนัยส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน          
กลุ่มควบคุม ผลการศึกษาดา้นจุลพยาธิวิทยาแสดงให้เห็นว่าตบัอ่อนของหนูเบาหวานท่ีไดรั้บสาร
สกดัชะเอมเหนือมีความเสียหายนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัหนูเบาหวานกลุ่มควบคุม การศึกษาฤทธ์ิ
ของสารสกดัชะเอมเหนือต่อการดูดซึมกลูโคสโดยใชว้ิธีกลบัล าไส้ส่วนเจจูนมัของหนู ผลการศึกษา
พบว่าสารสกัดชะเอมเหนือสามารถยบัย ั้ งการดูดซึมกลูโคสได้  การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัด      
ชะเอมเหนือมีความแตกต่างจากไกลเบนคลาไมด์ซ่ึงเป็นสารกระตุน้การหลัง่อินซูลิน โดยสารสกดั
ชะเอมเหนือนั้นไม่ท าให้เกิดการหลัง่อินซูลินเพิ่มข้ึน จากการทดสอบพิษเฉียบพลนัโดยการป้อน 
สารสกดัชะเอมเหนือเพียงคร้ังเดียวให้กบัหนูเพศผูแ้ละเพศเมียนั้นไม่พบทั้งอาการพิษและการตาย
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โดยมีค่า LD50 มากกว่า 2000 mg/kg ส่วนการศึกษาความเป็นพิษก่ึงเร้ือรังดว้ยการป้อนสารจนถึง
ระดบั 2000 mg/kg เป็นระยะเวลา 42 วนั ผลการศึกษาพบวา่ไม่เกิดความเป็นพิษต่อการเจริญเติบโต 
พฤติกรรม ค่าทางโลหิตวทิยา  ตบัและไตของสัตวท์ดลอง 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปไดว้า่สารสกดัชะเอมเหนือมีฤทธ์ิในการลดระดบัน ้ าตาลในเลือด
และค่อนขา้งมีความปลอดภยัสูง ซ่ึงกลไกการออกฤทธ์ินั้นเป็นไปไดว้า่เกิดจากสารสกดัชะเอมเหนือ
มีฤทธ์ิปกป้องความเสียหายของเซลลต์บัอ่อนและมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการดูดซึมกลูโคส สารสกดัไม่มี
ฤทธ์ิกระตุน้การหลัง่อินซูลิน ส าหรับสารออกฤทธ์ินั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาต่อไป 
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 Derris reticulata Craib. (Cha-em-nuea) is a medicinal plant in the 
Leguminosae family. In Thailand, D. reticulata has been employed as alternative 
diabetes treatment. However, the scientific data for antidiabetic activity of                  
D. reticulata  has  never been reported. The objectives of this study were to investigate 
an antihyperglycemic activity of the aqueous extract of D. reticulata stems and its 
mechanisms of action. Furthermore, phytochemical screening, antioxidant activity, 
acute and sub-chronic toxicities were examined as well.  
The phytochemical screening of D. reticulata extract showed the presence of 
terpenoids, flavonoids, saponins, tannins, and phenolic compounds. D. reticulata 
extract and the standard butylated hydroxytoluene exhibited ABTS radical scavenging 
activity with IC50 values 515.05 ± 0.13 µg/ml and 83.05 ± 0.13 µg/ml, respectively. In 
DPPH assay, the IC50 value of D. reticulata extract was 239.85 ± 0.13 µg/ml, whereas 
the IC50 value of ascorbic acid was 1.23 ± 0.18 µg/ml. The FRAP value of                 
D. reticulata extract was 0.23 ± 0.05 μmol Fe2+/mg dried extract. The insulin-secreting 
cell lines RINm5F was used to examine cytoprotective effect on alloxan-induced cell 
damage.  Both pre- and post-treatments with D. reticulata extract at the doses of 250 
and 500 µg/ml were found to have significant protective action in vitro. The 
antihyperglycemic activity of D. reticulata extract was further studied in alloxan-
 
  
 
 
 
 
 
 
IV 
induced diabetic rats.  A significant reduction in blood glucose level and an increase in 
body weight were observed in diabetic rats treated with D. reticulata extract at daily 
dose of 250 mg/kg for 15 days. Aspartate transaminase (AST) and alanine 
transaminase (ALT) levels were also decreased significantly compared to diabetic 
control group. Histopathological examination revealed that pancreatic cells of the 
extract-treated diabetic rat were less damage than those of the diabetic control group. 
The effect of the D. reticulata extract on glucose absorption was studied using everted 
sac of rat jejunum. The result showed that D. reticulata extract suppressed glucose 
absorption. The result showed that unlike the insulin secretagogue glibenclamide,      
D. reticulata extract did not stimulate insulin secretion. In the acute toxicity, single 
dose oral administration of D. reticulata extract to male and female rats did not induce 
signs of toxicity or mortality with LD50 greater than 2000 mg/kg. Sub-chronic toxicity 
at the doses up to 2000 mg/kg were examined for 42 days. The result showed that the 
repeated oral administration of  D. reticulata extract did not produce any toxicities on 
animal growth, behavior, hematology, liver, and kidney. 
In conclusion, the present study demonstrated that D. reticulata extract 
possessed antihyperglycemic activity with relatively wide margin of safety. The 
possible underlying mechanisms were cytoprotective effect on pancreatic cells and 
inhibition of intestinal glucose absorption. The extract did not possess a stimulatory 
effect on the insulin secretion. Further investigation is needed for an identification of 
the active ingredients. 
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